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Предметом  исследования  является  образ  Латгалии,  отраженный  в  статьях  польских 
этнографов XIX века, проводящих исследования на территории бывшей польской Ливонии: 
Стефании Уляновской  (Stefania Ulanowska)  –  в  её  статьях,  неопубликованных фрагментах 
Латышей Инфлянт Польских (Łotysze Inflant Polskich), а также в письмах  (хранимых а Научном 
Архиве Польской академии наук и Польской академии знаний в Кракове (Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków), шифр I-29a), в письмах, находящихся 
в материалах Яна Карловича в   Lietuvos valstybės istorijos archyvas  (Fondas 1135, ap. 10) и в 





интересную  своей  первобытностью,  а  также  огромными  возможностями  исследования 




Статьи  Зигмунта  Глогера  сосредоточены  на  древнем  прошлом  Латгалии,  поскольку 
относятся  к  археологическим  исследованиям  проводимым  в  бывшей  польской  Ливонии. 
Его тексты прежде всего касаются археологических раскопок проведенных в Мариенгаузене 
(в  настоящее  время  Виляка  –  Viļaka),  которые  дали  возможность  представить  выбранные 
обычаи, верования, этнические проблемы этой территории. Кроме того, Глогер вспоминает 
давные верования Латышей, проживающих в окрестностях Мариенгаузена, описывая традиции 
связанные с изготовлением хлеба на Подляшье.
